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Figure 1. Developed wear using conductive
fabric.
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Figure 2. Circuit architecture of data commu-
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Figure 3. Voltage wave of developed Tex-
tileNet system.
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Figure 4. Developed communication unit(a)
and power supply unit(b).
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Figure 5. Structure of electric contact.
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